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ГАСТРОЛЬНІ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОДЮСЕРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВИПАДКОВА УМОВА ПРОДЮСЕРСЬКОГО 
ДОГОВОРУ 
Інтенсивний розвиток музичного шоу-бізнесу зумовив появу нових 
наукових досліджень у сфері права інтелектуальної власності в контексті 
посилення правового регулювання продюсерської діяльності. Насамперед, 
юридичним оформленням правовідносин продюсера та артиста є 
продюсерський договір.  
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю теоретико-
правового обґрунтування умов продюсерського договору та потребою 
удосконалення правового врегулювання правовідносин у сфері гастрольних 
авіаперевезень продюсера та артиста. Це пов’язано із терміновістю 
незапланованих виступів, бронюванням місць для перевезень, вторгненням 
у права інших пасажирів та фактичною  
Проблемою вдосконалення продюсерського договору, дослідженням 
його умов на різному рівні переймалися такі представники цивілістики, як 
В. М. Гордон, О .С. Іоффе, сучасні дослідники М. І. Брагінський, 
В. В. Вітрянський, в Україні О. А. Беляневич, С. М. Бервено, 
В. А. Васильєва, В. В. Луць, М. М. Сібільов, а питання правового 
регулювання гастрольних та повітряних перевезень опосередковано 
досліджували такі вчені, як Р. В. Кобилецький, П. Р. Левковець, 
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Р .А. Лідовець, М.М. Мороз, О .В. Оніщенко та інші. Однак, випадкові 
умови продюсерського договору так і залишаються малодослідженими, що 
потребує подальшого пошуку шляхів вирішення проблемних правових 
аспектів угоди.  
Апріорі продюсерський договір є змішаним (зберігає елементи кількох 
договорів, частково договору про надання послуг і авторського договору), 
непоіменованим, двостороннім, консенсуальним, в більшості випадків – 
оплатним, алеаторним, взаємозобов’язуючим (взаємним), фідуціарним 
(довірчим) [1, c. 11].  
Відповідно до ч. 1. ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови, 
визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими 
відповідно до актів цивільного законодавства. У законодавстві та доктрині 
права до цього часу не визначено перелік умов не поіменованого 
продюсерського договору. Умови договору поділяють на істотні, звичайні 
та випадкові. На наш погляд, істотними умовами продюсерського договору 
доцільно вважати предмет, ціну, спосіб використання, належну якість твору, 
та строк дії договору. Проблема у тому, щоб деякі умови б не були 
кабальними для виконавця. 
Звичайні умови передбачені нормативними актами. Випадкові умови 
включаються у договір на розсуд сторін та набувають юридичного значення 
лише тоді, коли вони включені самими сторонами в договір. 
Відсутність у змісті продюсерського договору звичайних і випадкових 
умов не впливає на його дійсність. Проте стислість змісту продюсерської 
угоди загрожує появою ризику як для продюсера, так і артиста. Якісний 
продюсерський договір з урахуванням всіх можливих умов – гарантія 
правового статусу сторін угоди. Свобода договору (ст. 627 ЦК України) 
передбачає диспозитивність при визначенні умов продюсерської угоди 
сторонами [4, c. 373].  
Продюсерська діяльність у медіа-середовищі тісно пов’язана із 
гастрольними заходами (концертами, фестивалями), що регулюються 
Законом України «Про гастрольні заходи в Україні» [2, c. 3]. Однак 
забезпечення стабільності правовідносин між продюсером та артистом під 
час гастролей потребує належного юридичного оформлення. У зв’язку з 
інтенсивним рухом концертної діяльності виконавців, організованої 
продюсерами, часто доводиться в обмежені строки бути у визначених 
місцях. Найефективнішим способом прибуття до пунктів призначення 
артистів та продюсерів є повітряний транспорт.  
Як ми вважаємо, доцільно зазначати в продюсерському договорі випадкові 
умови у разі необхідності гастрольних авіаперевезень як застереження.  
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Сторони мають право на укладення окремого додаткового договору 
перевезення пасажира (артиста та/або продюсера) та багажу (музичних 
інструментів) із перевізником, що регулюється не лише нормами цивільного 
законодавства, а й Повітряним кодексом України, Авіаційними правилами 
України з урахуванням положень Монреальської та Варшавської конвенцій [3, 
c. 8].  
Шляхами вирішення основних проблем цивільно-правового 
регулювання правовідносин суб’єктів продюсерської діяльності доцільно 
визначити наступні:сформувати в доктрині права та закріпити в 
законодавстві істотні, звичайні та випадкові умови продюсерського 
договору; при укладенні продюсерських угод доцільно передбачати таку 
пріоритетну серед випадкових умов угоди, як «гастрольні авіаперевезення 
суб’єктів продюсерської діяльності»; за умови виникнення додаткових 
зобов’язань у процесі співпраці між продюсером та артистом, можливе 
доповнення договору, шляхом внесення змін та дотримання усіх вимог 
юридичної процедури; створення єдиного систематизованого нормативно-
правового акту, спрямованого на регламентацію теоретично-правових 
аспектів продюсерської діяльності в Україні (наприклад, Закон України 
«Про продюсерську діяльність в Україні»). 
Таким чином, гастрольні авіаперевезення суб’єктів продюсерської 
діяльності – випадкова умова продюсерського договору, важливість якої 
зумовлена потребою довготривалих професійних зв’язків між продюсером 
та артистом, а також зниження ризику появи спірних правовідносин.  
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